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ABSTRAK 
 
Luhur Budi Sayekti. Peran Konsorsium Monitoring Dan Pemberdayaan Institusi 
Publik (KOMPIP)  Sebagai Public Sphere Masyarakat Marginal  Dalam 
Pemenuhan Hak Mengemukakan Pendapat  Di Kota Surakarta  Skripsi, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Desember 2016. 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1). Peran Konsorsium Monitoring 
dan Pemberdayaan Institusi Publik (KOMPIP) sebagai Public sphere masyarakat 
marginal dalam pemenuhan hak mengemukakan pendapat di Kota Surakarta, 2). 
Kendala KOMPIP sebagai Public sphere masyarakat marginal dalam pemenuhan 
hak mengemukakan pendapat di Kota Surakarta. 3). Dampak setelah adanya bantuan 
dari KOMPIP sebagai Public sphere masyarakat marginal, dan  
 Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Jenis penelitian 
yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data diperoleh dari 
informan, tempat, peristiwa dan dokumen. Teknik sampling yang digunakan adalah 
purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh 
dan menyusun data penelitian ini adalah dengan wawancara, observasi, dan analisis 
dokumen. Validitas data menggunakan trianggulasi data dan trianggulasi metode. 
Analisis data menggunakan model analisis interaktif dengan tahap-tahap sebagai 
berikut: (1) pengumpulan data, (2) reduksi data, (3) sajian data, (4) pengambilan 
kesimpulan. Adapun prosedur penelitian dengan langkah-langkah sebagai berikut: 
(1) tahap pra penelitian, (2) tahap pekerjaan lapangan, (3) tahap analisis data, (4) 
tahap penyusunan laporan penelitian.Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat 
disimpulkan bahwa: 1) KOMPIP berperan sebagai ruang publik mengeluarkan 
program yang menciptakan tempat ideal bagi masyarakat marginal. Program tersebut 
adalah forum warga dan advokasi kebijakan. 2). Kendala KOMPIP sebagai Public 
sphere masyarakat marginal dalam pemenuhan hak mengemukakan pendapat di Kota 
Surakarta terdiri dari faktor internal dan eksternal. a).Internal: 1). ketergantungan 
KOMPIP terhadap sumber dana yang berasal dari bantuan yayasan atau lembaga 
lain, 2). Kurangnya SDM di LSM. b). Eksternal : a). Kesolitan antar ormas yang 
dibina yang renggang, b). Kurangnya respon pemerintah terhadap program yang 
dikeluarkan KOMPIP.3). Dampak yang bisa dirasakan oleh masyarakat marginal 
dengan adanya dua program tersebut adalah, a). memperkuat Bargaining position  
b).Adanya ruang khusus bagi masyarakat marginal dalam menampung aspirasi dan  
juga berfungsi menyampaikan aspirasi yang ditampung. c). Merubah pola pikir 
masyarakat marginal yang dulunya ada di keterbatasan menjadi dapat bergerak maju 
dan kritis. d). Merubah bentuk demokrasi di Kota Surakarta e). Diperolehnya hak-
hak, khususnya hak mengemukakan pendapat yang selama ini tidak dapat diperoleh 
karena tidak ada kesempatan dan tempat khusus untuk mendapatkan hak tersebut. 
 
 
 
Kata kunci: KOMPIP, Public Sphere, Masyarakat marginal, posisi tawar, hak 
mengemukakan pendapat. 
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ABSTRACT 
Luhur Budi Sayekti. The Role of Konsorsium Monitoring dan Pemberdayaan 
Institusi Publik (KOMPIP) as the Public Sphere of Marginal Society in the 
Fulfillment of the Right to Express Opinions in Surakarta. Scription, Faculty of 
Teacher Training and Education,  Sebelas Maret  University. December 2016. 
 
This research aimed to find out: (1) the role of Konsorsium Monitoring 
dan Pemberdayaan Institusi Publik (KOMPIP) as Public Sphere for marginal 
society in the fulfillment of the right to express opinions in Surakarta;  (2) the 
constraints of KOMPIP assistance as the public sphere of marginal society in the 
fulfillment of the right to express opinions in Surakarta; (3) the impact of 
KOMPIP assistance as the public sphere of marginal society. 
This research used qualitative research approach. The type of this 
research was descriptive-qualitative research (qualitative descriptive research). 
The data was obtained from informant(s), place(s), event(s) and document(s). 
Sampling technique in this research was  „purposive sampling‟ technique. Data 
collection techniques used to obtain and compile the data in this research was 
using interviews, observations and document analysis. This research used 
triangulation data and methods for data validation. Interactive model used to 
analyze data,  with the stages as follows: (1) Data collection; (2) Data reduction; 
(3) Presentation of Data; and (4) Conclusion of Data. The scription‟ research 
procedures were (1) Pre-Research Phase; (2) Field Work Phase; (3) Data 
Analysis Phase; and (4) Research Report Preparation Phase. 
The results showed that (1) KOMPIP‟s role as public sphere was to issue 
a program that created an ideal place for marginal society. The program was a 
forum of citizens and policy advocacy; (2) the constraints of KOMPIP assistance 
as the public sphere of marginal society in the fulfillment of the right to express 
opinions in Surakarta consisted of internal and external factors: the internal 
constraints were a.) KOMPIP dependence on sources of funding from foundations 
or other agency assistance; b.) the lack of human resources in the NGO; the 
external constraints were a.) strained solidity among organizations; b.) the lack of 
goverment‟s response to the program issued by KOMPIP. (3) the impacts of the 
Program that marginal society could get were a.) strengthening the bargaining 
position of the marginal society against the stakeholders with their own ability; 
b.) providing of a special room for marginal society in accommodating the 
opinios; c.) changing the mindset of marginal society that used to exist in 
limitations to be critical and be able to move forward; d.) changing the perception 
of democracy in Surakarta; e.) obtaining their rights;  
 
 
 
Key words: KOMPIP, public sphere, marginal society, bargaining position, the 
right to express opinions. 
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MOTTO 
 
“The main purpose of life is to live rightly, think rightly, act rightly”  
( Mahatma Gandhi ) 
 
“Keramahtamahan dalam perkataan menciptakan keyakinan, keramahtamahan 
dalam pemikiran menciptakan kedamaian, keramahtamahan dalam memberi 
menciptakan kasih” 
( Lao Tse ) 
 
 
“Kesadaran adalah matahari, kesadaran adalah bumi, keberanian menjadi 
cakrawala, dan perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata” 
( W.S Rendra ) 
 
“The happiest people don‟t have the best of everything,  
they just make the best of everything” 
(anonim) 
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